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THE OHIO ACADEMY OF SCIENCE
Officers, Committees, and Academy Representatives for 1970-71
OFFICERS
President, RAYMOND S. BABY
President-Elect, WARREN F. WALKER, JR.
Past President, GEORGE W. BURNS
Secretary, A. S. BRADSHAW
Treasurer, C. WAYNE ELLETT
Historian-Archivist, RONALD L. STUCKEY
Librarian, MRS. MARY D. WALTERS
Executive Officer, JOHN H. MELVIN
Editor, The Ohio Journal of Science,
JANE L. FORSYTH
Business Manager, The Ohio Journal of
Science, GEORGE H. CROWL
Book Review Editor, The Ohio Journal of
Science, EMANUEL RUDOLPH
Director, Junior Academy,
G. GERALD ACKER
Assistant Director, Junior Academy,
VERLIN LEE
Section
A. Zoology
B. Plant Sciences
C. Geology
D. Medical Sciences
E. Physics & Astronomy
F. Geography
G. Chemistry
H. Science Education
I. Anthropology & Sociology
J. Conservation
K. Genetics
L. Mathematical Sciences
M. Psychology
Vice-President
WILLIAM B. JACKSON
J. W. A. BURLEY
JOHN F. HALL
CLARENCE WILLIAMSON
HOWARD N. MAXWELL
HERBERT L. ZOBEL
MILTON P. PUTERBAUGH
PAUL V. WEBSTER
JOSEPH KIVLIN
ROBERT R. PATON
MICHAEL S. HERSCHLER
JOHN W. WARNER
(to be selected)
Membership Chairman
ROBERT R. HAUBRICH
DONALD R. GEIGER, S.M.
DAVID M. SCOTFORD
JAMES D. GRAHAM
PAUL HAGELBERG
BYRON E. EMERY
BERNARD JOHNSON
EVAN E. MCFEE
JOHN EDUARD BLANK
CLARENCE F. CLARK
RICHARD C. DICKERMAN
CARL C. MANERI
(to be selected)
COMMITTEES
R. S. BABY, Chairman, G. G. ACKER, A. S. BRADSHAW, G. W. BURNS,
G. H. CROWL, C. W. ELLETT, W. F. WALKER, JR.
Nominating
MEMBERS OF THE EXECUTIVE COMMITTEE
Publications
A. S. BRADSHAW, Chairman
W. A. RICE Term expires 1971
D. H. MCKENZIE Term expires 1973
Research Grants
A. G. NEAL, Chrm Term expires 1971
E. LONGBRAKE Term expires 1972
L. WILSON Term expires 1973
Ohio Flora
THOMAS S. COOPERRIDER, Chairman
Program
SECRETARY, CHAIRMAN
VICE-PRESIDENTS
Library
MARY D. WALTERS, Chairman
W. A. RICE Term expires 1971
D. H. MCKENZIE Term expires 1973
Resolutions
R. W. DEXTER, Chair-man,Term expires 1971
E. O. WOOLFOLK Term expires 1972
G. W. BURNS Term expires 1973
THE OHIO JOURNAL OF SCIENCE 70(4): 238, July, 1970.
Local A rrangements
C. V. BLAIR, Co-Chairman
H. S. ROSENQUIST, Co-Chairman
Finance
R. J. ANDERSON, Chairman
Fellowship
R. S. BABY, Chairman. . . Term expires 1972
G. W. BURNS Term expires 1971
W. F. WALKER Term expires 1973
J. D. LAUFERSWEILER Term expires 1971
C. HEIMSCH Term expires 1972
M. A. POTTER Term expires 1973
Government Advisory
R. P. GOLDTHWAIT, Chairman
PAST PRESIDENTS
Scholarship
KENNETH BOWERSOX, Chairman
Undergraduate Affairs
W. C. ZAYNOR, Chairman
Earth Science
R. SKINNER, JR., Chairman
Necrology
Lois LAMPE, Chairman... .Term expires 1971
R. M. MAHARD Term expires 1972
R. H. BOND Term expires 1973
No. 4 NECROLOGY 239
1.
2.
3.
4.
5.
.Term expires 1973
ACADEMY REPRESENTATIVES
On the joint Administrative Board of The Ohio Journal of Science:
W. A. RICE Term expires 1971 D. H. MCKENZIE
On the Executive Committee of the Ohio Biological Survey:
D. M. DELONG Term expires 1971
On the Advisory Board of the Edwin H. and Nellie M. Rausenberger
Conservation Foundation: R. S. BABY Term expires 1971
On the Council of the American Association for the Advancement of Science:
R. W. DEXTER, C. M. VAUGHN (Alternate) Terms expire 1971
Representatives to The Association of Academies of Science:
C. M. VAUGHN, R. W. DEXTER (Alternate) Terms expire 1971
ACKER, G. G.
ANDERSON, R. J.
BABY, R. S.
BLAIR, C. V.
BLANK, J. E.
BOWERSOX, K.
BRADSHAW, A. S.
BURLEY, J. W. A.
BURNS, G. W.
CLARK, C. F.
COOPERRIDER, T . S.
CROWL, G. H.
DELONG, D. M.
DEXTER, R. W.
DICKERMAN, R. C.
ELLETT, C. W.
EMERY, B. E.
COUNCIL
FORSYTH, J. L.
GEIGER, D. R.
GOLDTHWAIT, R. P.
GRAHAM, J. D.
HAGELBERG, P.
HALL, J. F.
HAUBRICH, R. P.
HERSCHLER, M. S.
JACKSON, W. B.
JOHNSON, B.
KIVLIN, J.
LAMPE, L.
LEE, V. W.
MANERI, C. C.
MAXWELL, H. N.
MCFEE, E. E.
MCKENZIE, D. H.
MELVIN, J. H.
NEAL, A. G.
PATON, R. R.
RICE, W. A.
ROSENQUIST, H . S.
RUDOLPH, E. D.
PUTERBAUGH, M . P .
SCOTFORD, D . M .
SKINNER, R., JR.
STUCKEY, R. L.
VAUGHN, C M .
WALKER, W. F., JR.
WALTERS, M. D.
WARNER, J. W.
WEBSTER, P. V.
WILLIAMSON, C.
ZAYNOR, W. C.
ZOBEL, H. L.
Only the report of the Necrology Committee is being printed in The Ohio Journal of Science.
A comprehensive Annual Report, containing the reports of all the Academy committees, has
been prepared; copies may be obtained by contacting the central offices of The Ohio Academy
of Science, 505 King Avenue, Columbus, Ohio 43201.
